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Institusi hisbah di seluruh dunia akhir-akhir ini dilihat semakin lemah atau semakin 
hilang fungsinya dan ia perlu diberikan perhatian yang serius kerana kegagalan 
melaksanakannya akan mengundang pelbagai natijah buruk yang sangat 
merosakkan. Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan 
perlaksanaan institusi hisbah di Malaysia pada masa kini yang mana dikatakan 
sebagai satu agen atau badan pencegah segala kemungkaran di samping 
menggalakkan segala amal kebaikan. Selain itu, kajian ini juga membincangkan 
mengenai halangan-halangan yang dihadapi di sepanjang perlaksanaan institusi 
hisbah di Malaysia dan mencadangkan langkah-langkah yang sesuai bagi 
menanganinya. Hasil kajian ini mendapati bahawa perkembangan institusi hisbah 
di Malaysia masih di tahap sederhana dan segala halangan perlu ditangani dengan 
bijaksana. Oleh itu, semua institusi hisbah di Malaysia ini perlu berganding bahu 
dalam memajukan lagi pengurusan sistem hisbah demi kepentingan bersama. 
 
Kata Kunci: hisbah, Malaysia, perkembangan, halangan.  
 
 
Hisbah institution around the world lately seen weakening or losing their 
functionality and it needs to be taken seriously because of the failure to implement 
them will invite a range of bad damages. The study aims to see the extent of the 
implementation of hisbah institutions in Malaysia today which is said to be an agent 
or deterrent of all misbehavior as well as to promote all good deeds. In addition, this 
study also discussed the obstacles faced during the implementation of hisbah 
institutions in Malaysia and propose appropriate measures to address them. The 
findings show that the development of hisbah institutions in Malaysia is still at 
moderate level and all obstacles need to be addressed wisely. Hence, all hisbah 
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institutions in Malaysia need to work together to advance the management of the 
hisbah system in the common interest. 
 




Manusia dipertanggungjawabkan bagi dirinya untuk mengerjakan dan 
menegakkan tuntutan al-Amar bi al-Macruf wa Nahi can al-Munkar. Namun, 
manusia masih mempunyai kecenderungan untuk lalai dan lupa khususnya 
bagi mereka yang memegang kuasa, cenderung untuk berlaku 
penyelewengan, pengkhianatan, korupsi, kezaliman, penindasan dan 
menyalahgunakan kuasa.  
Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab setiap manusia untuk 
mengingatkan antara satu sama lain dan mencegah segala kemungkaran 
tersebut, jika gagal melakukannya maka semua masyarakat akan menimpa 
bala akibat perbuatan buruk manusia tersebut. Di sini, penulis ingin 
menjelaskan sejauh mana perlaksanaan hisbah di Malaysia oleh para 
muhtasib atau pegawai penguat kuasa yang dikatakan sebagai satu agen 
pencegah segala kemungkaran di samping menggalakkan segala amal 
kebaikan demi keselamatan dan kesejahteraan sesebuah masyarakat, 
organisasi, agama dan negara. 
 
 
Penguatkuasaan atau hisbah itu terdapat pelbagai pengertian, namun 
kesemuanya adalah lebih kurang sama iaitu kebanyakan para ilmuwan 
dilihat bersepakat bahawa pengertian hisbah itu adalah bermaksud 
tanggungjawab manusia dalam melakukan kebaikan dan mencegah daripada 
kemungkaran (al-Ghazali  1982: 306; al-Mawardi  1989: 315-316; Ibn 
Khaldun  1961: 225; al-Shihawi  1962: 9). Secara keseluruhannya, maka 
dapat dirumuskan bahawa definisi hisbah menurut pandangan Islam ialah 
segala aktiviti pengawasan dan penguatkuasaan serta amalan dalam 
menegakkan al-Amar bi al-Macruf wa al-Nahi can al-Munkar sama ada 
terhadap individu, masyarakat, organisasi, agama dan negara demi kebaikan 
dan keselamatan bersama.  
Kelainan institusi penguatkuasaan atau hisbah yang dilaksanakan 
oleh Islam dengan intitusi penguatkuasaan yang bukan Islam ialah hisbah 
dalam Islam ialah sebuah badan dan satu golongan yang 
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dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan dan menegakkan tuntutan al-
Amar bi al-Macruf wa Nahi can al-Munkar pada jalan Allah SWT Yang 
Maha Esa dan selaku Pencipta Sekalian Makhluk di Alam Semester ini. Ia 
tidak mengira bidang atau jenis hisbah yang dijalankan asalkan berpandukan 
kepada undang-undang dan landasan syariah. Namun, isunya ialah pada 
zaman globalisasi dan modenisasi ini, terdapat pelbagai kekangan semasa 
yang perlu dihadapi dan ditangani oleh institusi hisbah yang mana 
adakalanya ia mampu merencatkan atau menggangu operasi dan perjalanan 
para muhtasib untuk menunaikan tanggungajawab mereka dengan baik dan 
sempurna.  
Adapun halangan dan kekangan yang terbesar adalah melaksanakan 
pengurusan dan pentadbiran hisbah secara Islamik sepenuhnya. Ini telah 
menyebabkan sistem pengurusan dan pentadbiran hisbah hari ini menjadi 
goyah dan rapuh serta seolah-olah kehilangan fungsi sebagai wahana 
pembela hak insan dan tidak berdaya lagi untuk berperanan kembali kerana 
masyarakat dan para anggota penguat kuasa telah jauh meninggalkan asas 
pengurusan dan pentadbiran hisbah secara Islamik apatah lagi untuk 
memahami dan menghayatinya. Untuk itu, kajian ini telah melihat kembali 
perkembangan perlaksanaan hisbah di Malaysia pada masa kini dan 
halangan yang dihadapi serta mencadangkan langkah-langkah bagi 
memperkasakan lagi institusi penguatkuasaan di Malaysia. 
 Berdasarkan kajian-kajian dan tulisan-tulisan yang lepas sama ada 
para sarjana klasik mahupun kontemporari (al-Ghazali 1982:, al-Mawardi  
1989; Ibn Taymiyyah 2004; Ahmad Ibrahim Abu Sin 1991; Abdul Hadi 
Awang 1995; Auni 2000; Mardzelah 2008; Rasid et al. 2008; Azman 2013; 
Azrin 2014), kebanyakan mereka lebih cenderung untuk membincangkan 
mengenai elemen-elemen utama sistem pengurusan dan pentadbiran hisbah 
seperti definisi, syarat-syarat, cara perlaksanaan, etika dan adab melakukan 
penguatkuasaan. Namun, bagi perkembangan dan kekangan hisbah di 
Malaysia, masih perlu ditulis secara khusus. Oleh itu, tulisan-tulisan ini 
adalah rujukan utama penulis kerana sangat membantu dalam 
mengembangkan lagi kajian ini. 
 Melalui perbincangan artikel ini telah mendapati bahawa terdapat 
tiga perkara utama yang telah ketengahkan dalam membincangkan kajian ini 
yang sesuai dengan objektif kajian ini iaitu terdiri daripada perkembangan 
perlaksanaan sistem pengurusan dan pentadbiran hisbah di Malaysia, 
elemen pengurusan dan pentadbiran Islam kekangan dalam melaksanakan 
pengurusan dan pentadbiran hisbah di Malaysia, serta cadangan terhadap 
langkah-langkah untuk mengatasi kekangan dan halangan yang dihadapi 
bagi perlaksanaan hisbah di Malaysia. 




Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan perlaksanaan sistem 
pengurusan dan pentadbiran hisbah di Malaysia. Setelah itu, kajian ini juga 
menerangkan halangan dalam melaksanakan pengurusan dan pentadbiran 
hisbah di Malaysia. Di samping itu, kajian ini turut mencadangkan langkah-
langkah untuk mengatasi halangan dan kekangan yang dihadapi bagi 
perlaksanaan hisbah di Malaysia. 
 
 
Kajian ini bersifat kualitatif iaitu melibatkan kajian kepustakaan (library 
research). Rekabentuk kajian (research design) ini adalah berbentuk 
analisis kandungan (contents analysis) iaitu bersesuaian dengan 
permasalahan kajian yang telah dikemukakan. Pengumpulan data dalam 
kajian ini hanya melibatkan kepada satu kaedah sahaja iaitu analisis 
dokumen iaitu lebih kepada meneliti secara terperinci kepada beberapa 
tekstual (textual) tertentu yang melibatkan kajian perkembangan dan 
kekangan perlaksanaan sistem pengurusan dan pentadbiran hisbah di 
Malaysia. Analisa dokumen yang berdasarkan tekstual ini dibuat 
berdasarkan kepada dua iaitu sumber primer iaitu sumber primer merupakan 
sumber yang mempunyai kaitan langsung dengan keadaan atau perkara yang 
dikaji dan sumber sekunder iaitu sumber perantara di antara keadaan atau 
pengalaman yang dikaji seperti ulasan, makalah dan juga buku-buku ilmiah. 
Sumber-sumber terdiri daripada tesis-tesis, buku-buku atau kitab, artikel-
artikel jurnal, kamus, ensiklopedia dan laman sesawang. Penganalisisan data 
dilakukan setelah data-data dan maklumat dikumpulkan. Pengkaji akan 
menganalisis dan melihat hubung kait antara fakta-fakta, menginterpretasi 
data lalu membuat penilaian serta kesimpulan sebagai hasil penemuan kajian 
dengan menggunakan metode induktif kerana pemikiran induktif itu adalah 
berbentuk penyataan khusus menuju kepada penyataan umum. Penggunaan 
metode ini adalah sangat penting untuk mengembangkan lagi perbincangan 
mengenai kajian perkembangan dan kekangan terhadap perlaksanaan sistem 
pengurusan dan pentadbiran hisbah di Malaysia ini. 
 
 
Berikut adalah perkembangan perlaksanaan hisbah di Malaysia iaitu: 




a. Aspek Agama dan Akhlak 
 
Tanggungjawab institusi hisbah yang paling besar adalah menjaga kesucian 
akidah, ibadat dan akhlak malah melindungi dan mempertahankan maruah 
agama Islam daripada dicemari serta diselewengkan. dan dipijak oleh 
golongan yang tidak bertanggungjawab dan juga musuh Islam. Untuk itu, 
kerajaan Malaysia telah menubuhkan beberapa badan penguatkuasaan 
seperti Bahagian Penguatkuasa dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 
(JAKIM) dan juga dari Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) dan Majlis 
Agama Islam Negeri (MAIN), dibantu dan disokong juga oleh badan-badan 
organisasi Islam yang lain seperti Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia 
(YADIM), Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), Yayasan 
Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM), Institut Kefahaman 
Islam Malaysia (IKIM), Persatuan Ulama Malaysia (PUM), Majlis Dakwah 
Negara (MDN), Institut Islam Hadhari dan badan-badan Islam yang lain. 
Mengenai contoh kemungkaran yang biasa berlaku ialah kecuaian dan 
kealpaan dalam seperti puasa dan solat Jumaat kerana kegagalan melawan 
nafsu mereka sendiri. Dalam hal ini, para muhtasib boleh memberi amaran, 
nasihat dan teguran serta menghukum berdasarkan peraturan dan undang-
undang yang ditetapkan. Badan penguatkuasaan juga menggalakkan orang 
ramai agar suka melakukan amal kebajikan dan menjauhi kemungkaran, 
serta sentiasa menjaga akidah dan agama agar tidak terseleweng ke jalan 
yang sesat. Para muhtasib juga boleh mengambil tindakan menasihati, 
menangkap atau mendenda individu yang didapati perlakuannya 
mencurigakan seperti berdua-duaan lelaki dan perempuan, mengintai 
keaiban orang, mengunjungi pusat-pusat hiburan dan seumpamanya. Selain 
itu, para pegawai penguatkuasa juga perlu diawasi dan dikawal bagi 
memastikan mereka juga tidak terlibat dengan penyalahgunaan kuasa atau 
penyelewengan dan pengkhianatan serta berkomplot dengan pihak tertentu 
dalam melakukan kemungkaran. Oleh itu, kerajaan telah menubuhkan 
Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan iaitu sebuah Badan Berkanun 
Persekutuan yang ditubuhkan melalui Akta Parlimen, di bawah Seksyen 3 
Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 (Akta 700) yang 
diwartakan pada 3 September 2009. Akta 700 kemudian dikuatkuasakan 
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b. Aspek Sosial dan SektorAwam serta Swasta  
 
Antara institusi hisbah yang menggalas tanggungjawab dalam melindungi, 
menjaga dan memelihara keselamatan serta keamanan masyarakat dan 
negara itu ialah seperti  Polis Diraja Malaysia (PDRM), Suruhanjaya 
Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Kastam Diraja Malaysia, Jabatan 
Imigresen Malaysia dan sebagainya. Polis Diraja Malaysia (PDRM) 
berfungsi untuk menjaga keselamatan masyarakat dan negara serta 
membanteras sebarang aktiviti yang menjadi ancaman dan jenayah seperti 
pembunuhan, rompakan, jenayah kolar putih, perjudian, penculikan, dadah, 
pengganas, musuh negara dan lain-lain lagi. Suruhanjaya Pencegahan 
Rasuah Malaysia (SPRM) dan dikenali juga sebagai Akta Suruhanjaya 
Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) iaitu satu akta untuk 
menggalakkan integriti dan kebertanggungjawaban pentadbiran sektor 
awam dan swasta dengan menubuhkan suatu badan pencegahan rasuah yang 
bebas serta mendidik semua masyarakat tentang rasuah dan kesan buruknya 
terhadap pentadbiran sektor awam dan swasta dan komuniti (Malaysia Kita  
2014: 479). Fungsi-fungsi SPRM ini antaranya menerima dan 
menimbangkan apa-apa aduan tentang pelakuan kesalahan di bawah akta ini 
dan membantu mereka menyelesaikan masalah, menasihati ketua dan 
badan-badan awam tentang cara-cara yang sesuai agar mengurangkan 
kemungkinan berlakunya rasuah, mendidik orang ramai untuk menentang 
rasuah, serta mendapatkan sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah 
(Malaysia Kita  2014: 491-492). Manakala bagi Jabatan Imigresen Malaysia 
pula, ia adalah berfungsi untuk mengeluarkan passport atau dokumen 
perjalanan kepada warganegara dan penduduk tetap, mengeluarkan visa, pas 
dan permit kepada warganegara asing yang memasuki Malaysia, mengawal 
selia pergerakan keluar dan masuk orang di pintu-pintu masuk yang 
diwartakan, serta memberi perkhidmatan sokongan yang berkualiti dan 
efisien kepada para pelanggan di Jabatan Imigresen Malaysia (Azrin  2014: 
58). Dengan itu, semua agensi penguatkuasaan yang wujud di Malaysia ini 
memainkan peranan yang penting dan besar dalam membanteras 
kemungkaran.  
 
c. Aspek Alam Sekitar, Kebersihan dan Kesihatan 
 
Mengenai pengawasan dalam aspek alam sekitar, kebersihan dan kesihatan, 
pihak yang bertanggungjawab adalah seperti Kementerian Kesejahteraan 
Bandar, Perumahan, dan Kerajaaan Tempatan yang bawahnya ialah Jabatan 
Kerajaan Tempatan, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang dibawahnya 
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seperti Majlis, Dewan atau Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis 
Daerah, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Jabatan Alam Sekitar 
(JAS),  Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara 
(PERHILITAN) dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mengenai alam 
sekitar, para muhtasib boleh mengambil tindakan seperti saman, hukuman 
denda dan sebaginya sekiranya terdapat mereka yang mencemarkan alam 
sekitar seperti menebang pokok secara berleluasa, mencemarkan air sungai 
dan laut, pembakaran hutan yang berleluasa, meruntuhkan tanah bukit-
bukau atau gunung-ganang untuk tujuan pembinaan dan sebagainya. Para 
muhtasib juga perlu memelihara haiwan terancam daripada kepupusan dan 
melindunginya daripada aktiviti penyeludupan dan makan esotik. Mengenai 
kebersihan, tugas institusi hisbah yang paling terkenal dalam kebersihan ini 
ialah mengawal kebersihan di premis-premis perniagaan menjadi tugas para 
muhtasib bagi menjamin dan memastikan ia berada di tahap yang 
memuaskan dan terkawal. Setiap makanan yang dijual hendaklah dipastikan 
bersih dari sebarang kekotoran dan tidak tercemar. Mengenai kesihatan, soal 
kesihatan penduduk juga turut diawasi oleh para muhtasib. Menjadi 
tanggungjawab muhtasib mengawasi kelayakan para doktor dan ahli farmasi 
kerana merekalah orang yang bertanggungjawab menjaga kesihatan awam. 
Para muhtasib juga diberi kuasa melakukan pemeriksaan terhadap ubat-
ubatan yang dipasarkan pada setiap minggu supaya tidak memudaratkan 
pesakit atau membawa maut.  
 
d. Aspek Ekonomi 
 
Peranan penguat kuasa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi 
sememangnya amat luas kerana wujudnya pelbagai bentuk transaksi 
perniagaan dan perdagangan sama ada berskala kecil atau besar. Untuk itu, 
kerajaan Malaysia telah menubuhkan Kementerian Perdagangan Dalam 
Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) pada 11 Jun 2009 yang 
mana asalnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal 
Pengguna (KPDNHEP) yang ditubuhkan pada 27 Oktober 1990. Dalam 
KPDNKK ini terdapat bahagian penguatkuasaan bagi bertujuan untuk 
menguatkuasakan undang-undang dan melindungi hak pengguna. Secara 
khususnya, terdapat undang-undang di bawah Bahagian Penguatkuasa 
KPDNKK iaitu Akta Kawalan Bekalan (AKB) 1961, Akta Sewa Beli (ASB) 
1967, Akta Timbang dan Sukat (ATS) 1972, Akta Perlindungan Pengguna 
(APP) 1999, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan (AKHAP) 2011, 
Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan 
Keganasan (AMLATFA) 2011 (Azrin  2014: 63-64). Pihak Berkuasa 
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Tempatan (PBT) juga mempermainkan peranannya dalam 
menguatkuasakan peraturan-peraturan perniagaan dalam memastikan setiap 
premis dilesenkan, bersih dan tidak menggangu orang awam. Mengenai 
pengawasan halal dan haram dalam jual beli pula, bahagian penguat kuasa 
KPDNKK telah diperkasakan lagi dengan kerjasama dan penyertaan oleh 
bahagian penguat kuasa dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 
iaitu dari Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) dan Majlis Agama Islam 
Negeri (MAIN) serta juga Badan Penguatkuasaan dari Majlis Pengawasan 
Syariah (MPS). Ia juga diperkasakan lagi oleh Halal JAKIM yang lebih 
efisien dalam memastikan segala barangan itu adalah halal dan 
merealisasikan konsep Halalan Tayyiban. Selain itu, penguat kuasa juga 
berperanan dalam membanteras pemonopolian, penipuan dan 
penyelewengan pada harga, barangan, timbangan dan sukatan serta segala 
transaksi jual beli yang berunsurkan riba. 
 Oleh yang demikian, penulis telah memperjelaskan mengenai 
perkembangan dan peranan institusi hisbah di Malaysia ini dan 
kewujudannya adalah sesuatu yang tidak boleh dinafikan lagi kerana ia telah 
mampu membasmi dan mencegah serta mendedahkan pelbagai bentuk 
kesalahan, penipuan, penyelewengan, pengkhianatan, pengeksploitasian, 
kezaliman dan pelbagai kejahatan yang berlaku daripada pelbagai sektor 
dalam sesebuah negara. Peranannya bukan setakat mengawasi kesalahan 
luaran semata-mata, bahkan melampaui kesalahan-kesalahan lain yang 
berkait dengan aspek spiritual, akhlak, dan moral penduduk. Institusi hisbah 
ini berkembang selari dengan perubahan zaman. Sehubungan itu, 




Antara halangannya adalah seperti berikut: 
 
a. Persaingan Sistem Pengurusan Penguatkuasaan Konvensional 
 
Sistem pengurusan hisbah menurut Islam jika hendak dibandingkan dengan 
sistem pengurusan konvensional seperti Barat dan Jepun amat jauh berbeza 
dari banyak aspek terutama dalam aspek teori dan amalannya. Sistem 
pengurusan dan pentadbiran konvensional bukan sahaja menjadi dasar dan 
amalan negara-negara maju bahkan menjadi tunjang kepada sistem 
pengurusan di negara-negara mundur dan membangun yang kebanyakannya 
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terdiri daripada negara-negara Islam. Sistem pengurusan hisbah menurut 
Islam merupakan suatu sistem yang lahir daripada sisem pengurusan Islam 
yang berasaskan paradigma tauhid iaitu satu falsafah yang lengkap 
berhubung dengan manusia dan kehidupannya yang diwahyukan oleh Allah 
SWT dan jika hendak dibandingkan dengan sistem-sistem bukan Islam yang 
lain, nyata sekali jauh lebih sempurna kerana ianya bersifat lengkap dan 
melengkapi (shumul) yang mencakupi aspek jasmani dan rohani (Rasid et 
al.  2008: 16-19). Ia adalah berbeza dengan sistem penguatkuasaan yang 
lebih menekankan aspek material semata-mata dengan mengabaikan aspek 
agama, etika dan nilai, serta pembangunan insan. Masalahnya sekarang ialah 
sistem pengurusan hisbah menurut Islam tidak diyakini dan tidak mendapat 
tempat untuk menjadi dasar dan amalan dalam sesebuah organisasi di dunia 
ini sama ada dalam kerajaan, pihak swasta, syarikat, persatuan dan 
sebagainya kerana didakwa tidak praktikal untuk dilaksanakan. Mungkin 
ada yang mengamalkan sistem pengurusan hisbah menurut Islam tetapi 
hanya sedikit sahaja dan tidak menyeluruh. Padahal, ramai manusia yang 
tidak sedar sistem ini sebenarnya telah pun dibangunkan sejak zaman 
Rasulullah SAW lagi dan mengalami beberapa reformasi yang bersesuaian 
dengan suasana, zaman dan tempat. 
 
b. Impak Negatif daripada Cabaran Arus Globalisasi 
 
Walaupun pengaruh globalisasi dari aspek positif itu ada juga kebaikannya, 
namun dari aspek negatifnya adalah lebih parah dan merosakkan. Pengaruh 
globalisasi terhadap corak hidup masyarakat kini adalah berkaitan dengan 
budaya, fahaman pemikiran, sistem ekonomi dan politik Barat yang dilihat 
sebagai cabaran besar yang perlu dihadapi oleh semua masyarakat Islam di 
dunia ini. Globalisasi merupakan cara penjajahan halus dan terselindung 
yang boleh mengikis nilai luhur masyarakat lalu menerima nilai pemikiran 
Barat tanpa disaring atau ditapis (JAKIM  t.th., p19). Melalui globalisasi, 
Barat bebas membawa pengaruh dari segi ideologi atau fahaman dan budaya 
hedonisme dengan meluas ke serata dunia. Memang diakui implikasinya 
dari sudut positif iaitu melalui pendedahan kepada seluruh masyarakat dan 
negara untuk maju ke hadapan dengan penggunaan teknologi yang tinggi 
serta pentadbiran yang sistematik. Namun, yang dikhuatiri ialah daripada 
sudut negatifnya iaitu pelbagai budaya kuning dan nilai-nilai negatif yang 
boleh merosakkan serta menghakis nilai-nilai moral dan akhlak Islam itu 
sendiri seperti penyebaran ajaran sesat, terlibat dalam pornografi, fitnah dan 
jenayah siber, terlibat dengan jenayah dan keganasan, seks bebas, 
pemakaian yang kurang sopan, muzik dan hiburan melampaui batas, 
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menggunakan sains dan teknologi untuk merosakkan atau membinasakan 
sesebuah agama, bangsa dan negara. Kelonggaran pegangan agama dan 
akhlak Islam serta undang-undang Islam akan mengakibatkan kesan negatif 
yang amat parah apabila para muhtasib gagal menepisnya.  
 
c. Penentangan daripada Masyarakat Berbilang Kaum dan Agama 
 
Sikap dan keyakinan masyarakat sekarang dilihat lebih ghairah menjurus ke 
arah pemikiran pengurusan moden Barat dan Jepun (Auni  2009: 110). 
Masyarakat kini berpendapat bahawa sistem penguatkuasaan hanya akan 
berkesan jika menggunakan sistem pengurusan penguatkuasaan dari Barat 
dan Jepun sahaja. Selain itu, terdapat juga penentangan daripada pihak-pihak 
yang berkepentingan yang tidak ingin melihat Islam dijadikan sebagai asas 
pembentukan sistem penguatkuasaan yang penuh dengan nilai-nilai agama, 
akhlak dan moral. Penentangan itu kini bukan sahaja berlaku oleh 
masyarakat bukan Islam, bahkan yang paling memalukan ialah daripada 
masyarakat Islam itu sendiri, ia juga ditentang oleh pelbagai etnik dan kaum 
malah juga daripada pelbagai parti politik dan badan organisasi yang mana 
kononnya negara akan menjadi mundur kerana mengikut teori dan falsafah 
pengurusan dan pentadbiran Islam yang telah lama ketinggalan lalu memilih 
sistem pengurusan penguatkuasaan Barat dan Jepun yang tiada nilai-nilai 
moral itu sebagai alternatif. Masyarakat moden masa kini kurang ilmu 
pengetahuan dan cetek pemikiran mereka dan tidak sedar bahawa Islam 
adalah sebuah agama yang sempurna dan meliputi semua bidang termasuk 
juga sistem pengurusan hisbah yang merupakan perintah yang diturunkan 
oleh Allah SWT kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Dengan itu, 
umat Islam boleh mengislamisasikan sistem pengurusan penguatkuasaan 
dari Barat atau Jepun ke dalam konsep dan ajaran Islam tanpa mengenepikan 
atau membuang terus nilai-nilai murni dan akhlak Islam darinya. Hal 
demikian boleh mengelakkan berlakunya pelbagai jenayah dan kerosakan 
moral serta salah laku dalam kalangan masyarakat sekiranya sesuatu sistem 
itu menjadi bebas nilai serta jauh daripada pegangan agama. 
 
d. Kesukaran dalam Membendung Terhadap Peningkatan Masalah 
Sosial dan Jenayah 
 
Institusi penguatkuasa itu akan dianggap tidak berguna atu tidak berfungsi 
jika masalah sosial dan jenayah dalam masyarakat sentiasa meningkat 
seperti zina, rogol, judi, minum arak, mencuri, membunuh, riba, rasuah, 
khianat, ponteng sekolah, vandalisme, gangsterisme, merempit, merokok, 
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mencuri, buli, penyalahgunaan dadah, pergaulan bebas, pornografi, seks luar 
nikah, pelacuran, pembuangan bayi dan membunuh. dan lain-lain perbuatan 
mungkar serta kemaksiatan (JAKIM  t.th.: 19). Semua masalah ini akan 
membantutkan usaha-usaha kerajaan dan masyarakat untuk membangunkan 
sistem pengurusan hisbah menurut Islam kerana masyarakat dan generasi 
muda mahupun tua telah rosak. Walaupun digunakan dengan pelbagai cara 
dan hukuman seperti denda, penjara, sebat dan lain-lain lagi, tetapi masalah 
tersebut masih tidak berkurangan malah semakin bertambah dari hari ke 
hari. Sehubungan itu, semua negara terutamanya negara Islam perlu 
mengorak langkah yang lebih progresif dalam membendung masalah sosial 
dan jenayah yang membimbangkan. Justeru, langkah strategi untuk 
mengatasi masalah sosial ini perlu difokuskan kepada golongan remaja dan 
pelbagai langkah yang perlu diambil oleh semua pihak bagi mengatasi 
masalah sosial ini kerana remaja mudah terpangaruh dan lebih cenderung ke 
arah kemaksiatan. Dalam hal yang demikian, ibu bapa perlu memainkan 
peranan penting dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam diri anak-anak 
mereka dan tidak boleh menyerahkan seratus peratus kepada guru-guru di 
sekolah. Undang-undang Islam perlu diperketatkan lagi dan dikaji semula, 
ilmu dan pendidikan agama perlu diperbanyakkan lagi di sekolah-sekolah, 
rumah, pengajian tinggi, masjid-masjid dan di media agar masyarakat dapat 
menyedari dan menjauhi segala perkara yang mungkar kembali kepada 
landasan syariat yang sebenar. Oleh yang demikian, semua masyarakat 
terutama pemimpin perlu sedar dan insaf mengenai kemungkaran dan 
kemaksiatan yang telah berlaku serta bekerjasama mengambil langkah yang 
sewajarnya daripada terus bermaharajalela (JAKIM  t.th.: 19). 
 
e. Masalah Integriti Para Penguat Kuasa yang Tidak Telus 
 
Integriti bermaksud kejujuran, keadaan sempurna dan keutuhan dan 
ketelusan (Kamus Dewan  2014: 582). Secara umum, integriti boleh juga 
difahami sebagai pengetahuan, kesedaran, penghayatan dan pegangan teguh 
kepada nilai-nilai murni secara konsisten dalam setiap perkataan dan 
tindakan untuk mencapai kecemerlangan diri dan organisasi. Nilai integriti 
adalah sangat penting dan wajib ada pada diri setiap para penguat kuasa 
kerana untuk memastikan para pegawai tersebut mejalankan tanggungjawab 
dengan penuh amanah dan ketelusan tanpa ada sebarang sikap berat sebelah, 
menyeleweng, khianat, rasuah, zalim dan sebagainya. Pelan Integriti 
Nasional (PIN) yang diperkenalkan kerajaan Malaysia adalah bertujuan 
untuk merealisasikan hasrat wawasan 2020 iaitu menjadi sebuah negara 
maju menurut acuan sendiri dengan membentuk sebuah masyarakat yang 
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kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, para warganya mempunyai nilai 
keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang 
luhur (Othman  2012: 8). Walaupun, kerajaan telah menubuhkan 
Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) dan Suruhanjaya Hak 
Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) serta Biro Pengaduan Awam (BPA) 
bagi mengawasi, menerima aduan, menyiasat dan mengambil tindakan 
terhadap salah laku atau penyalahgunaan kuasa dalam kalangan para 
pengawai penguatkuasa semasa menjalankan tugas, tetapi malangnya 
ketidaktelusan ini masih berlaku dengan berleluasa dan para penguat kuasa 
yang tidak bertangungjawab masih tidak insaf atau takut untuk 
melakukannya. Untuk itu, undang-undang yang ada perlu diperketatkan lagi 
dan diawasi dengan penuh teliti bagi mengelakkan pengkhianatan dan 
penyelewengan itu daripada terus berlaku yang mana boleh mengakibatkan 
kemusnahan kepada masyarakat dan negara sekaligus mencemarkan nama 
baik institusi penguat kuasa di Malaysia. 
 
f. Kelemahan Pentadbiran Politik Yang Tidak Islamik 
 
Kerajaan adalah nadi dan tiang negara, maka jika sesebuah kerajaan rosak 
maka rosaklah segala politik, ekonomi dan sosial negara tersebut. Ini 
menunjukkan bahawa faktor politik memainkan peranan penting dalam 
memajukan dan memundurkan sistem pengurusan dan pentadbiran Islam. 
Apabila dasar sesebuah negara itu lemah dan telah condong ke arah 
sekularisme, maka setiap dasar dan polisi kerajaan juga turut ikut 
mengamalkannya. Ini menyebabkan berlaku kesukaran dalam 
melaksanakan dan memperkembangan pengurusan hisbah menurut Islam. 
Para pemimpin khususnya menjadi faktor utama terhadap kegagalan dalam 
melaksanakan sepenuhnya nilai-nilai Islam dan ajaran agama dalam hisbah 
kerana terlalu mengambil kira pelbagai faktor sehingga boleh mengikis 
agama dan nilai Islam itu sendiri daripada jiwa masyarakat. Maka yang 
menjadi mangsa dalam hal ini ialah sistem pengurusan dan pentadbiran 
Islam itu sendiri kerana segala polisi dan dasar politik yang tidak berteraskan 
Islam akan mempengaruhi secara langsung ke atas sistem pengurusan hisbah 
dan membawa banyak masalah kepada perkembangan sistem tersebut lalu 
dipinggirkan. Sesebuah kerajaan Islam perlu lebih berani melaksanakan 
pengurusan dan pentadbiran secara Islamik sepenuhnya kerana tiada 
keburukan atau kemungkaran yang ada padanya malah memiliki banyak 
kebaikan di dunia dan akhirat. Jika sesebuah kerajaan Islam dan organisasi 
itu mengamalkan dasar dan politik sekular, maka matlamat pengurusan dan 
pentadbiran Islam untuk mencapai maqasid akan terus menjadi perhiasan 
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dalam arena politik negara-negara Islam. Ini kerana pengurusan dan 
pentadbiran Islam itu hanya boleh dijalankan melalui polisi kerajaan dan 
kerajaan yang akan menterjemahkan polisi tersebut dalam perlembagaan 
negara seterusnya dikuatkuasakan (Wan Liz  1996: 172). Oleh itu, amat 
penting untuk proses pengislaman semula sistem pengurusan dan 
pentadbiran menurut ajaran Islam demi kebahagiaan di dunia dan akhirat 
kelak (Wan Liz  1996: 189). 
 
g. Pengaruh Ideologi dan Sistem Sosioekonomi Barat 
 
Kegagalan pendekatan sistem pengurusan hisbah menurut Islam untuk 
mendapat tempat adalah juga berpunca daripada pengaruh ideologi dan 
sistem sosioekonomi Barat. Ia telah mengakibatkan penguasaan dari sistem 
penguatkuasaan yang berteraskan sistem sekular dalam menerajui 
kehidupan manusia khususnya berkaitan dengan ekonomi. Selain itu, ia turut 
menghasilkan kepada kepincangan dan pertentangan fahaman dalam 
masyarakat atau agama dan menyebabkan berlakunya kemelut sistem 
ekonomi semasa yang tenat kerana kehilangan nilai-nilai suci moral dan 
agama Islam kerana mereka mengutamakan nilai material semata-mataa 
bukannya serta nilai rohani (Mohd Shahwahid  1991: 12; Shaharom  1999: 
4). Sifat mementingkan diri yang melahirkan ciri individu yang tamak dan 
rakus, penyelewengan dan rasuah, pengkhianatan dan perbalahan, serta 
berleluasanya riba dan menghalalkan yang haram. Kelemahan ini tidak 
ditonjol sebagai asas kepada kemelut ekonomi dunia. Sistem sekular, 
kapitalisme dan marxisme yang berpandangan bahawa kuasa ekonomi 
adalah penentu kepada kebahagiaan hidup manusia dengan pengumpulan 
harta sebanyak yang mungkin. Selain itu, sistem sosioekonomi Barat itu juga 
didukung dan dipengaruhi pula dengan pelbagai fahaman seperti 
liberalisme, pluralisme, hedonisme dan sebagainya. Oleh itu, kebanyakan 
segala teori dan fakta ekonomi yang diperkenalkan oleh Barat, selalunya 
mudah mempengaruhi keseluruhan sistem kehidupan manusia dalam 
sesebuah masyarakat dan negara lalu mengubah sifat dan sikap manusia itu 
sendiri termasuklah dalam sistem penguatkuasaan. Berbeza dengan sistem 
pengurusan hisbah menurut Islam, segala urusan dan kerja adalah demi 
mengabadikan kepada Allah SWT bagi mendapatkan keredaan dan 
kebahagiaan di dunia dan akhirat. 
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Secara umumnya, antara langkah yang dicadangkan itu adalah seperti 
berikut: 
 
a. Menerapkan Tauhid dalam Semua Institusi Penguatkuasaan 
 
Pengaplikasian tauhid dalam semua sistem pengurusan dan pentadbiran 
Islam bermaksud penyempurnaan amanah yang diterima manusia dari Allah 
SWT sebagai hamba dan khalifahnya di dunia dengan mengerjakan amal 
salih secara syura iaitu perundingan dan kerjasama dalam organisasi. 
Tujuannya ialah untuk membina peradaban yang diredai Allah SWT 
berlandaskan ajaran tauhid dan bertanggungjawab menghapuskan al-fasad 
iaitu seperti korupsi, penyelewengan, kerosakan, kezaliman dan penindasan 
untuk menegakkan keadilan dalam organisasi dan masyarakat. Matlamat 
pengurusan dan pentadbiran ialah mencapai al-falah iaitu kesejahteraan, 
keuntungan dan kemenangan di dunia dan di akhirat (Mohd. Affandi  1989: 
51). Penghayatan terhadap konsep tauhid ini dilihat dapat memberikan 
implikasi yang benar-benar signifikan terhadap pengurusan sistem hisbah 
kerana seseorang itu akan menjadi pekerja yang amanah, cekap dan 
berdisiplin serta tujuan akhirnya adalah untuk mendapat rahmat dan 
keredaan Allah SWT. Konsep tauhid akan melahirkan penguat kuasa yang 
mempunyai harga diri (self-respect), keyakinan diri (self-esteem), 
mempunyai rasa rendah diri (modesty) dan tawaduk. Konsep tauhid juga 
membuatkan manusia patuh kepada peraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan oleh Allah SWT dan keingkarannya itu akan mengakibatkan 
kemurkaan Allah SWT dan mendapat balasan setimpal di dunia dan akhirat 
(Wan Liz Ozman  1996: 50-53). Pendekatan tauhid yang holistik dalam 
sistem hisbah ini merupakan satu pendekatan yang meletakkan Tuhan 
sebagai paksi segala-galanya. Dengan itu, segala penyelewengan dan 
kemungkaran dapat dijauhi kerana hasil kemantapan iman dan takwa. 
 
b. Menambah Ilmu Pengetahuan Mengenai Hisbah Menurut Islam 
 
Menghayati dan menguasai ilmu mengenai pengurusan hisbah menurut 
Islam memainkan peranan yang amat penting untuk melaksanakan sesuatu 
tanggungjawab dan tugasan dalam sesebuah pengurusan dan pentadbiran. 
Tanpa ilmu pengurusan dan pentadbiran Islam yang merangkumi persoalan 
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ilmu duniawi dan juga ukhrawi, organisasi dan tugasan seseorang akan huru-
hara. Ini kerana Islam mahukan semua umatnya menguruskan kehidupan 
mereka melalui berilmu. Sistem pengurusan hisbah menurut Islam 
merupakan satu sistem yang berilmu, maka manusia sebagai khalifah Allah 
SWT itu perlulah berilmu dan berpengetahuan terhadap apa yang hendak 
dilaksanakan dan dikerjakan terutamanya mengenai hukum-hakam dan 
perkara yang berkaitan al-Amar bi al-Macruf wa Nahi can al-Munkar 
(Mardzelah  2008: 43). Manusia yang tidak berilmu, tidak akan berupaya 
untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai khalifah Allah SWT. 
Dengan itu, langkah terbaik untuk menarik masyarakat untuk kembali 
memahami, menghayati dan mengamalkan sistem pengurusan dan 
pentadbiran secara Islamik ialah melalui penulisan, ceramah, syarahan, 
dakwah dan menjadi subjek wajib dalam sistem pendidikan (JAKIM  t.th.: 
38).  
 
c. Memelihara Nilai-Nilai dan Etika dalam Institusi Penguatkuasaan 
 
Walaupun program penerapan nilai murni banyak dilaksanakan tetapi masih 
banyak terdapat kerja dan perkhidmatan dalam kalangan para muhtasib yang 
tidak berkualiti dan tidak beretika. Integriti merupakan perkara yang paling 
penting dan amat dititik beratkan dalam organisasi, jabatan, pekerja dan para 
penguat kuasa kerana kegagalan memiliki sifat tersebut akan mencemarkan 
nama baik organisasi, badan, masyarakat dan negara. Pembinaan jati diri 
Muslim itu sangat penting bagi melahirkan individu yang beriman dan 
bertaqwa sebagai modal insan berdaya saing yang mampu menggerakkan 
pembangunan masyarakat, organisasi dan negara. Penekanan terhadap 
penghayatan dan pengamalan nilai murni, moral dan akhlak Islamiyyah 
melalui pembinaan sahsiah yang bercirikan positif mestilah sentiasa 
disuburkan dan hendaklah digalas dengan penuh iltizam dan istiqamah 
terutamanya oleh para muhtasib. Nilai dan etika dalam perkerjaan sangat 
ditekankan iaitu bekerja dengan penuh keazaman dan menganggap kerja itu 
adalah sebahagian daripada pengabdian diri kepada Allah SWT. Antara 
syarat menjadikan sesuatu pekerjaan sebagai ibadah ialah niat kerana Allah 
SWT, menunaikan tanggungjawab asas, kerja yang selaras dengan syarak 
dan menginsafi bahawa setiap tugas adalah amanah yang akan dipersoalkan 
kelak. Oleh itu, para muhtasib perlunya memiliki nilai-nilai peribadi asas, 
nilai profesionalisme dan nilai kebersamaan agar dapat memupuk nilai 
integriti atau sikap positif dalam kerja dan tabah mengawal segala 
kemungkaran serta memberikan menghasilkan kerja dan perkhidmatan yang 
berkualiti (Norain et al.  2012: 133-141; Rasid et al.  2008: 93-104).  
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d. Memajukan Lagi Sistem Pengurusan Penguatkuasaan 
 
Perkara yang paling penting yang perlu ditekankan di sini ialah memajukan 
sistem pengurusan penguatkuasaan atau hisbah ini dengan jayanya. Hal 
demikian sangat penting terutamanya dalam mengembeleng tenaga dan 
menongkah arus pada era globalisasi dunia teknologi pada masa kini yang 
mana kesemuanya itu hendaklah sesuai dan mengikuti peredaran zaman 
(Auni 2009: 203). Jika sistem pengurusan hisbah gagal bersaing dengan 
kemajuan teknologi pada masa kini, maka ia akan ketinggalan dan kurang 
mendapat sambutan serta sokongan masyarakat bagi menjayakannya. 
Realitinya, teknologi canggih banyak membantu manusia dalam 
memudahkan lagi kerja-kerja penguatkuasaan. Perlu memajukan lagi sistem 
pengurusan aduan contohnya mengadakan sistem membuat aduan dalam 
talian online, menguruskan kaunter pertanyaan dan aduan khidmat 
pelanggan dengan lebih efisien dan berkesan, sistem aduan dan pengawasan 
bergerak, membaiki mutu komunikasi dengan lebih baik dan efektif. Selain 
itu, intitusi hisbah perlu menggunakan teknologi dan peralatan canggih agar 
memudahkan mereka melakukan pekerjaan iaitu seperti internet, telefon 
bimbit, kamera litar tertutup, alat pengesan, kereta perisai, bot laju, 
helikopter, jet, alat dan senjata canggih dan sebagainya. 
 
e. Kesedaran dalam Diri Terhadap Setiap Anggota Penguat Kuasa 
 
Apa yang hendak diperjelaskan di sini adalah mengenai faktor utama yang 
membantu kepada perlaksanaan hisbah itu dengan berjaya dan berkualiti 
walaupun dilanda pelbagai cabaran atau halangan ialah kesedaran daripada 
manusia itu sendiri. Kesedaran yang dimaksudkan di sini ialah sikap 
manusia dalam bermuhasabah diri atau menilai kembali segala yang berlaku 
lalu berfikiran secara positif dan kembali bersemangat untuk maju ke 
hadapan serta menyokong usaha-usaha untuk membangunkan institusi 
hisbah tersebut dalam sesebuah organisasi dan negara. Jika tiada kesedaran 
diri dalam kalangan masyarakat dan terutamanya para penguat kuasa, maka 
sudah pasti institusi hisbah ini tidak mampu bertahan untuk menghadapi 
sebarang cabaran dan rintangan. Adapun kebanyakan kekuatan dan 
kesedaran itu timbul berpunca daripada penghayatan terhadap nilai dan 
ajaran agama yang sentiasa menjadikan manusia itu berfikiran positif dan 
mempunyai keyakinan kendiri serta iman yang mantap sehingga mampu 
menghadapi pelbagai kesukaran. 
 




Berdasarkan perbincangan di atas, secara totalnya perlaksanaan sistem 
pengurusan dan pentadbiran hisbah di Malaysia pada masa kini masih di 
peringkat sederhana dan kurang ketelusannya. Kebanyakan dasar dan 
program semuanya masih dilihat pada nama dan slogan sahaja serta tidak 
benar-benar berjaya dilaksanakan sepenuhnya serta tidak dihayati oleh 
masyarakat. Pengaplikasian sistem pengurusan dan pentadbiran hisbah yang 
berteraskan Islam di Malaysia tidak akan berjaya dilaksanakan jika tanpa 
sokongan dan kerjasama daripada semua pihak khususnya daripada para 
pemimpin dan kerajaan. Sekiranya semua masyarakat menolak dan 
mengikis nilai-nilai dan ajaran Islam daripada semua aspek pengurusan dan 
pentadbiran kehidupan mereka, maka nafsu kesyaitanan manusia yang akan 
bermaharajalela serta akan merosakkan agama, bangsa dan negara malah 
matlamat untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat akan terkubur 
begitu sahaja. Apa yang pasti, institusi hisbah pada masa kini banyak 
kekangannya khususnya dalam menjaga dan menegakkan hak-hak manusia, 
agama, bangsa dan negara. Tahap perlaksanaannya masih tidak 
memberansangkan atau efektif dan tidak secara holistik akibat pelbagai 
halangan dan kekangan yang dihadapi. Lantaran itu, perlaksanaan hisbah 
secara Islamik ini perlu diperluaskan dan dipergiatkan lagi usahanya walau 
apa jua rintangan yang melanda demi keselamatan dan kesejahteraan 
manusia di dunia dan juga akhirat. Sehubungan itu, pelbagai usaha perlu 
dilakukan bagi memantapkan lagi peranan institusi hisbah sama ada aspek 
rohani mahupun jasmani bagi memberikan impak yang positif dalam 
kehidupan manusia. Justeru, pelaksanaan hisbah ini boleh diubahsuai dan 
dikemaskini mengikut kesesuaian atau perubahan zaman asalkan tidak 
membuang nilai dan ajaran agama itu sendiri kerana ia adalah tunggak dan 
benteng utama terhadap pertahanan diri individu, masyarakat, organisasi dan 
negara. 
 Oleh yang demikian, jelaslah bahawa institusi hisbah di Malaysia 
ini banyak memberikan kepentingannya kepada manusia khususnya dalam 
menjaga dan melindungi hak-hak manusia, agama, bangsa dan negara. 
Perlaksanaan hisbah menurut Islam adalah bukan sahaja satu kewajipan 
yang tidak boleh dipisahkan antara sesama manusia, bahkan ia adalah satu 
tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh manusia terhadap Allah SWT. 
Tambahan pula, ia bukan hanya menjurus kepada matlamat di dunia sahaja 
bahkan juga di akhirat kelak kerana ia adalah sebagai satu misi terhadap 
seluruh khalifah Allah SWT di muka bumi ini demi mencapai al-falah dan 
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mardat Allah SWT. Justeru, sewajarnya amalan-amalan hisbah pada zaman 
umat Islam terdahulu ini dihidupkan kembali oleh umat Islam pada zaman 
sekarang dalam menjamin pembangunan sistem pentadbiran politik dan 
ekonomi negara yang benar-benar efisien dan mapan. 
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